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Усиление активности на местах внутри женского движения в России в 
начале 90-х годов с необходимостью должно было иметь определенную 
идеологию и концепцию развития. Таким теоретическим фундаментом 
женского движения могли бы стать тендерные исследования, 
распространяющиеся в России с середины 90-х годов значения. Основной их 
задачей можно было бы определить поиск оснований тендерной идентичности, 
переход к исследованию пола и сексуальности. Закономерен вопрос: почему не 
женские исследования, складывающиеся в общей логике феминизма, а 
тендерные? 
Вероятно, стоит заметить, что феминизм как движение за освобождение 
женщин вызывает стойкую негативную реакцию в массовом сознании россиян, 
связанную с его дискредитацией не только в научной, но в обыденной среде. 
К несомненным достоинствам распространения тендерных исследований 
следует отнести их важнейшую дипломатическую роль - они помогли 
провести феминистские идеи. К сожалению, данный процесс отнюдь не 
способствовал консолидации женского движения на основе тендерной 
методологии, а в определенной степени, зафиксировал парадоксальную 
ситуацию - в русской языке нет особой терминологии для обозначения 
ситуации осознания категории пола как продукта особой деятельности 
властной системы на всех уровнях. В силу невозможности точной языковой 
идентификации «тендера» не были откорректированы и зафиксированы 
глобальные сдвиги в обществознании, которые могло бы вызвать сама 
революционная природа тендерной методологии. Прямым следствием данного 
явления стало сокрытие политической подоплеки тендерных отношений, 
неотрефлексированность роли властных механизмов как проводников 
тендерных стереотипов. 
Иначе говоря, мощный энергетический потенциал, который несли в своей 
сути тендерные исследования, не стал в российском обществознании 
отправной точкой для осознания неизбежности построения гражданского 
общества как единственной формы социального прогресса. В поиске причин 
данного явления можно отметить следующие точки зрения: 
Сторонники первого из них (Юлина Н.С, Здравомыслова-Стоюнина 
O.A.) рассматривают отсутствие в России сформированного подхода к 
вопросам пола, аморфность тендерных исследований как следствие 
исторической отсталости нашей страны от Европы, как результат отсутствия 
институтов гражданского общества. 
Сторонницы второго подхода (Брандт Г.А, Воронина О.А, Клименкова 
ТА) обозначают суть данной проблемы как усталость общественного сознания 
от всяких «измов», как отсутствие за декларацией о равноправии полов в 
советской России реальных механизмов для осуществления равенства 
возможностей. Особо подчеркивая связь вопроса об освобождении женщин с 
феминизмом, исследовательницы тем самым постулируют тендер в качестве 
возможного проводника идей социополового подхода. С необходимостью 
следует отметить позицию исследовательницы Жеребкиной И., которая 
рассматривает тендерные исследования как возникшие не снизу, в результате 
саморазвития женского движения на основе феминистского подхода, а как 
производные от властвующего политического дискурса, как необходимые 
существующей политической системе для постулирования как бы 
демократических тенденций. 
Невозможно отрицать тот факт, что тендер «идет» по России. Как 
отмечают исследователи, ширится число тендерных исследований, 
увеличивается количество конференций по тендерной проблематике, 
выпускаются сборники статей. Но на практике большинство исследователей в 
области социальных и гуманитарных наук, а также преподаватели 
университетов не знакомы с теорией и методологией тендерных исследований. 
Что касается рассмотрения положения женщин в обществознании, то в 
реальности, по мнению исследовательницы, Брандт Г.А., замена анализа 
системы конструирования пола, исследования его политической составляющей 
понятием «гендер» маскирует проблему, «во многом затемняет, а не 
высвечивает проблемное поле изучения» [Брандт ГА. Тендерные исследования 
в России: особенности и проблемы // www. owl. ru , С. 5]. Поэтому фактически 
призыв, раздавшийся на одной из конференций - развести феминизм и 
тендерные исследования, звучащий абсурдно в западном контексте, вполне 
вероятно, будет реализован на российской почве. С одной стороны, этому 
может послужить причиной неадекватный перевод термина «гендер» на 
русский язык, его неотрефлексированность в языковом сознании, а с другой 
стороны, обозначение в качестве тендерных тех исследований, которые 
связаны с половой структурой общества. Иначе говоря, простая замена 
понятия «пол» «модным» термином «гендер» способны привести к 
дискредитации в научной среде этого еще не вполне осознанного термина. 
Опираясь в данном случае на позицию уже упомянутой Жеребкиной И., то 
можно сделать вывод о том, что первоначальное внедрение «гендерных 
исследований» в качестве «государственного заказа» с необходимостью 
должно было привести к выхолащиванию феминисткой сердцевины из термина 
«гендер» в связи с отсутствием на российской почве традиций женского 
освободительного движения. В дальнейшем утрата революционной сущности « 
тендера» позволяет сохранить «статус-кво» в не только современном 
обществознании, но и в управлении обществом. Очевидным следствием 
научной бесполезности для общественного развития данного понятия является 
его дискредитация не только в научной среде, но и в массовом сознании. 
Иначе говоря, внедрением «гендерных исследований» сверху 
доминирующий маскулинный дискурс обезопасил себя от возможного развития 
женского движения в России на феминистской основе, от стремления женщин к 
реальному изменению своей судьбы. Дискредитация гендерных исследований 
в самом зародыше способна остановить реальную демократизацию общества 
на основе развития женского движения, вызвав реакцию отторжения, как в 
научных кругах, так и в обыденном сознании. 
Фактически следует предположить, что на данном этапе развития 
общества государству, как и прежде, экономически не выгодно изменение 
тендерной системы общества, т.к. производство, социальная сфера все еще 
базируется на низкоквалифицированном, дешевом женском труде. При этом 
следует заметить, что логичным следствием указанного феномена является 
постулирование существующей тендерной системы как оптимальной для 
женщины. Средством реализации данной задачи является пропаганда 
откровенно патриархатных взглядов через средства массовой информации. 
Иначе говоря, при отсутствии реальной демократии становление 
гражданского общества и России, а равно как и развитие гендерных 
исследований оказываются перформативными феноменами. 
